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图片：Private Hospital Heart Center Varde
案例：绿色合作伙伴关系是医疗机构的主要节能途径 11







































































































































































































































































































































































































































































































































































•  停车场的额外硬岩保温层 




•  楼顶自然通风 































































案例：一处家园：MaIsON aIr et LuMIère 23


















































































































































































































































































































绿色展厅（House of Green ）是位于哥
本哈根市中心的一处互动式展览厅和访
客中心。绿色展厅采用了引导式叙事和
自我探索相结合的新颖方式来展现绿色
丹麦的综合解决方案与情境，并概述了
丹麦在能源、气候、水技术和资源方面的
发展历程。绿色国度作为接待方，将在实
地参访行程开始前为来宾进行启发性的
讲解。有关绿色展厅的更多信息，请访问
www.houseofgreen.com。
亲身体验丹麦的绿色解决方案
丹麦最根本的愿景是为他人给予启发，
并向他们展示如何实现绿色社会，以及
绿色社会如何发挥效益，因此我们邀请
人们赴丹麦亲身体验。绿色国度参访项
目向全世界的商业决策者、政策决策者
及新闻媒体人士提供了解和借鉴丹麦能
源、水技术、气候与环境领域的一流企
业、事业单位和研究机构的经验教训的
机会，还可亲身体验丹麦的绿色解决方
案。有关参访项目的更多信息，请访问
www.stateofgreen.com/cn/tours。
丹麦——绿色国度
关于绿色国度
绿色国度是丹麦政府、丹麦工业联合会、丹麦能源协会、丹麦农业和食品委员会以及丹麦风能工业协会共同成立的公私合
作项目。丹麦腓特烈王储殿下是绿色国度的赞助人。
作为丹麦官方的绿色品牌，绿色国度聚集了在能源、气候、水技术和环境领域的所有领先参与者，旨在促进有兴趣学习丹麦经
验的国际利益攸关者之间的相互联系。与我们联络：www.stateofgreen.com/cn。
30 丹麦——绿色国度
Lars Chr. Lilleholt
丹麦能源、公用事业与气候部部长
浪费能源从来都不是个好主意，但曾经
有段时间我们既不知道如何避免这些浪
费，也不知道这需要多大代价。就我们目
前所知而言，这不仅包括花费在燃料与
电厂上的不必要的直接成本，也包括诸
如污染带来的健康成本、国家对矿物燃
料的财政补贴成本或越来越高的全球变
暖成本等后果。
许多人发现，建筑是用于降低这些成本
的好地方。在世界上能源消耗最多的国
家中，建筑物消耗的能源最多，甚至高于
工业生产流程，也高于交通运输。更智
能化更精细化地使用能源的潜力是巨大
的。然而，并没有零能耗商务班机或零能
耗水泥厂那样的东西——即使是在实验
测试条件下也不可能——零能耗建筑已
经是陈腐的观念了。从小众市场到完善
市场的转变过程中，能源效率市场的发
展是很快的，并且潜力巨大。据国际能源
署信息，全球能源效率市场至少年价值
3,100亿美元，并且还在快速增长，这代
表着巨大商机的来临。
全世界的企业与政府部门已经开始对此
展开行动了。许多国家都已经引入了最低
能源效率标准，其中不仅有美国和欧盟
成员国，还有许多新兴经济体，比如中
国。企业已对此有了反应，他们通过创新
与竞争来提供更高能效的解决方案。在
许多地区，这带来了可观的绩效，即更多
更高的能效，并且比我们预想的前期价
格更低。丹麦走在这场革命的前列，我们
的最低建筑能效标准是全球最严格的。
从事这一领域的丹麦企业都是世界级水
平的，但是智能建筑比降低能源成本更
有用。一些建筑能够博得其住户的喜爱，
另一些建筑则让住户讨厌，很多时候，这
是建筑设计的结果，然而其经济影响可
能是巨大的——不仅是在租金或销售价
格方面，还包括雇员效率与旷工等人事
管理方面。所以，真正的智能建筑也很有
吸引力。丹麦建筑师所保持的国际竞争
中标率，与其小小的国土面积很不成比
例，所以看来他们一定知道一些与精美
设计有关的二三事。
最后但并非不重要的一点，智能建筑能
够提升总能源系统的效率与可靠性，在
能源充足时储存能源，然后在需求高时
释放能量并关闭非必需的消耗。很显然，
这能降低高峰负载，发电能力需求与断
电风险。这对任何能源系统可能都值得
去做。在断断续续的风力发电或太阳能
发电在总发电量中占比很大时，这将会
尤其有用。在2014年，丹麦的这一比例
为40%，并且在几年后这一比例将超过
50%，然而，停电的情况几乎并不存在，
而且这是丹麦又一个已经达到最高专业
技术标准的领域。
Lars Chr. Lilleholt
智能建筑——为何以及如何
对这一越来越显著的全球性问题，丹麦有不少答案
智能建筑——为何以及如何 31
进一步了解丹麦在智能能源方面的解决方案
发现更多全球各地的案例，
以及联络丹麦专家， 请访问：
www.stateofgreen.com/cn/intelligent-energy
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